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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
KASRIMAN, Dr., M Pd. 
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KASRJMAN, Dr., M.Pd. 
DAFTAR HADIR MAMASISWA 
JadwalKul iah: R . — Kamis 16:30-18:10 
T<3L P E R T E M U A N 
/u- • 7« : " hi n/ hi 
1 1 / - M 
/o|. 
1 1901025011 DINAR P R A S E T Y O J y y y J y y y y y y 
2 1901025028 ULFAHLUTF IAH J y y y y y y y y y y 
3 1901025035 DEWI S Y A R A S W A T I J •J y y y y y y y y y y 
4 1901025040 LUTHFI KHOIRUNNISA J y y y y y y y y y 
5 1901025061 OILLA NURHASANAH J y y y y y y y y y y 
6 1901025073 MUHAMAD FATHUL BARY J y J y y y y y y y y 
7 1901025085 NOVA I R A W A N PUTRA y y y y y y y y y 
8 1901025109 D E N A N D A A P R I L I A N I T T O K U J v / y y y y y y y y y y 
9 1901025111 D H E A N U R ELIZA J v/ y y y y y y y y y 
10 1901025114 T R E S N A NINOSIH J J y y N / y y y y y y y 
11 1901026121 D IVAFADILLAH A Q H M A R J' y s / y y y y y y y y 
12 1901025133 ALYA NURUL LITA y y y y y y y y y y 
y 
13 1901025145 ANISA SETIANINGRUM J y y y y y y y y y y 
14 1901025157 F E B Y NUR AFIFAH J y y y y y y y y y 
15 1901025169 N U R F A U Z I A H y y y y y y y y y y 
16 1-901025181 A M A N D A HIRALDA y y y J y y y y y y 
17 1901025193 SHAQUELA HAKEEM J y y y y J y y y y y y 
18 1901025205 • NITA NAFILAH J y y J y y y y y y y 
19 1901025217 EMIRA S H A F W A J y y y y y y y y y y 
20 1901025229 PUTRI YULIA CITRA ALAENA J y y y y y y y y y y 
21 1901025253 R A T U HANABILLAH RACHMAN y J y y y y y y y y y y 
22 1901025265 SITI AJSYAH Q U R R O T U AYUNI y y y y x / y y y y 
23 1901025270 TIARA FADIA HAYA s/ y J 
1 
y 
y y y y N / y 
24 1901025277 ZULFA MADSUDI v / J y J y y y y y y 
25 1901025282 CINDY NURAZIZA SUHENDRY v / J y J y y 
y y y y y 
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Keguruan dan llmu Pendidikan 
PGSD 
Ganjil 2 0 2 0 / 2 0 2 1 
0 1 0 2 5 3 2 - Penjaskes 1 
3 K 
KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal Kuliah : R . — Kamis 1 6 : 3 0 - 1 8 : 1 0 
N O N 1 M N A M A 
T G L P E R T E M U A N 
iw -JO 
ho /(I 
sXI -10 10/ -2o 
A-
I S / - - " 
/ol 
2 6 1 9 0 1 0 2 5 2 8 9 Z A H R A H K H O L I D A H •J y y y y y y y y / 
2 7 1 9 0 1 0 2 5 3 0 1 N I S R I N A H A S N A N U G R A H E N I J / y y y y y y y y y 
2 8 1 9 0 1 0 2 5 3 0 6 N U R A U L I A S Y A H A R A N I J 
v / v / y y y y y y y y y 
2 9 1 9 0 1 0 2 5 3 1 3 M A U L I D I A Y U N I A R J J J \ y  y  y  v / y y 
3 0 1 9 0 1 0 2 5 3 2 5 N O V I R A T N A S A R I \/ v/ si 
y y y y y y y y 
3 1 1 9 0 1 0 2 5 3 3 0 N O V I T A S A R I s/ y 
J y si J y y y y y y 
32 1 9 0 1 0 2 5 3 3 7 Y U L I A N A 
y J J y y y y y y 
3 3 1 9 0 1 0 2 5 3 4 9 B R I A N A R I F K U S U M A 
y 
J y y y y y y y J 
34 1 9 0 1 0 2 5 3 6 1 F A I D U R R A I H A N J \ y  v / y y y y y y y 
3 5 1 9 0 1 0 2 5 3 7 3 I R B I A N I P R I J A Y A N T I ^/ y y y y y y y y 
3 6 1 9 0 1 0 2 5 3 8 5 M A R Y A M S I O D I Q A H y y / y 
y y y y y y 
3 7 1 9 0 1 0 2 5 3 9 7 K H A N S A R A N A A N A S T H A L I A C y y y 
y y y y y 
3 8 1 9 0 1 0 2 5 4 0 9 H I L D A N U R J A N N A H v / J ' y 
J y y y \ y  y  y  
3 9 1 9 0 1 0 2 5 4 2 1 M E L Y S A N D I R A R A H M A W A T I 
J v / y y 
J 
1 y 
y y y 
y y y 
4 0 1 9 0 1 0 2 5 4 3 8 A L I F I Y A H F A R A H A F I F A H /̂ y y J y y y y y y y / 
4 1 1 9 0 1 0 2 5 4 5 6 N O V I Y A N T I K H A E R U N N I S Y A H J 
si ' y y y y y y y y y 
Jumlah hadir: 
Catalan : 
Oaftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/itxj Dosen dimohon untuk menyeratikan 
daflar hadir mi ke sekretanat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Oosen mengajar. 
Mahasiswa yang hdak tercantum daiam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas 
Dosei I 
K A S R M A N , D r . , -M P d . 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DRHAMKA 
DAFTAR H\LM MAHASISWA 
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog. Studi : PGSD 
Semester : Ganjil 2020/2021 
Mata Kuliah : Penjaskes 1 
Kelas . 3K 
Dosen : KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
{ 20 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
NUAS 
( 50 % ) RATA 2 
N. 
HURUF 
1 1901025011 DINAR PRASETYO 80 78 81 79.90 B 
2 1901025028 ULFAH LUTFIAH 80 78 81 79.90 B 
3 1901025035 DEWI SYARASWATi 80 75 82 79.50 B 
4 1901025040 LUTHFI KHOIRUNNISA 82 80 83 81.90 A 
5 1901025061 bfLLA NURHASANAH 80 78 81 79.90 B 
6 1901025073 k/IUHAMAD FATHUL BARY 80 75 82 79.50 B 
7 1901025085 ĴOVA IRAWAN PUTRA 80 78 82 80.40 A 
8 1901025109 bENANDAAPRILIANITTOKU 82 80 82 81,40 A 
9 1«31025111 JDHEANUR ELIZA 83 85 83 83.60 A 
1 0 1901025114 TRESNA NINGSIH 80 78 82 80.40 A 
1 1 1901025121 DIVA FADILLAH AQHMAR 82 80 83 81.90 A 
1 2 1901025133 ^LYA NURUL LITA 80 78 81 79.90 B 
1 3 1901025145 ftNfSA SETtANINGRUM 80 78 82 80.40 A 
14 1901025157 FEBY NUR AFIFAH • 82 80 82 61.40 A 
1 5 1901025169 NUR FAUZIAH 80 78 82 80.40 A 
1 6 1901025181 AMANDA HIRALDA 80 80 83 81.50 A 
17 1901025193 SMAQUELA HAKEEM 80 83 82 81.90 A 
1 8 1901025205 NITA NAFILAH 80 75 82 79.50 B 
1 9 1901025217 EMIRA SHAFWA 82 85 83 83.40 A 
20 1901025229 PUTRI YULIA CITRA A L A E N A 83 80 82 81.60 A 
2 1 1901025253 RATU HAMABILLAH RACHMAN 83 80 82 81.60 A 
22 1901025265 SITI AISYAH QURROTU AYUNI 80 78 82 80.40 A 
23 1901025270 TIARA FADIA HAYA 80 78 82 80.40 A 
24 1901025277 ZULFA MADSUDI 83 80 83 82.10 A 
25 1901025282 CINDY NURAZIZA SUHENDRY 80 75 81 79.00 B 
26 1901025289 ZAHRAH KHOLIDAH 80 78 82 80.40 A 
27 1901025301 NISRINA HASNA NUGRAHENI 83 80 - 83 82.10 A 
28 1901025306 NURAULIA SYAHARANI 80 75 82 79.50 B 
29 1901025313 MAULfDlAYU-NIAR 82 83 82 82.30 A 
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NO N IM NAMA MAHASISWA N.AKtiP ( 0 % ) 
N.TUGAS 









30 1901025325 NOV! RATNASARf 82 85 83 83.40 A 
31 1901025330 NOVITA SARI 83 80 83 82.10 A 
32 1901025337 YULIANA 80 75 82 79.50 B 
33 1901025349 BRIAN ARIF KUSUMA 80 70 82 78.00 B 
34 1901025361 "^AIDUR RAtHAN 80 75 82 79.50 B 
35 1901025373 RBIANi PRIJAYANTI 83 80 82 81.60 A 
36 1901025385 MARYAM SIDDIQAH 80 78 82 80.40 A 
37 1901025397 KHANSARANA ANASTHALIA C 83 80 82 81.60 A 
38 1901025409 HiLDA NURJANNAM 80 80 82 81.00 A 
39 1901025421 MELY SANDIRA RAHMAWATI 83 85 83 83.60 A 
40 1901025438 ALIFIYAH FARAH AFIFAH 83 80 82 81.60 A 
41 1901025456 NOVIYANTI KHAERUNNiSYAH 82 80 82 81.40 A 
Ttd 
KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
